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SECCIO OFICIAL
SESSIO CIENTIFICA DEL 2 DE DESEMBRE de 1926
Presnleneia del IL P. Jaume Pt '. ii LA, S. J.
President
Assistint
- hi els areutbres seuyors Mossen BAI;trte, Botcv (Vice-secre-
tari) gtte acttla de Secretari, COIUNA, CIIEVAI IER, FARttERONS , GARliAN A,MAR-
cr:t, J., MAS , S.ALA, VAzrloez , ZARIQLter i ALVAREZ, el Sr President obra in
sessi6 ales 18 hares , 45 utinuts.
Es presentat un non membre.
En la p. 14fi corresponent al Briiuii de Novembre linea 26." din
Terrassa en Hoc de Torlosa i en la 152 linea d." diu F. Y. F. a O. S. O.
en Iloc de E. S. G. a O . N. O. i en la utateixa , linea 7 ." diu caverna en
lloc de carena.
COMUNICACIO VERRAI.:
Els I'hleholomus (Dm r. PsvcnoolnAE) i el Kala - azar. El senyor
ZARIlN9cr presenta les quatre especies de Phleholnnrtr.,lrahalrissii, mintt-
tus, pernlciostrs, seinenti, v. ariasi conegudes acnralment de Espanya i
fa algnues consideracious sobre la intervenci6 liar en la transnli.si6
del Kala-azar manifestant que havent-se encerregat de I'estudi eutomo-
Ili2 I^sI]H (Cly ('U V ASv III ilisinr,i.a NAii ani
logic d'aquests insectes a Cataltmya i adhnc de I'estudi dels animals
de sang freda suposnts diphsits del virus, en la Comissio nnmbrada per
a el estudi del Kala-czar per la Societal Catalana de Pedriatria, prega
als membres de finsrrri cio li reservin quants Plalpdactyltts, Lacerla, etz.
vies puguin recollir-li.
TRERALIS UttlulsAIS:
A. Toaaes MINGUEZ: Notas Malacologicas, XI. Arion Lineispede n.
sp y Lima.r Serradelli n. sp.-J C1'AIRECASAS: Una nueva especie de
Rosa. -J. VkzQQuNz y Saes: Algunos datos pare la Historic Natural del
(Jriolusgalbula L.
I no havent mes assumptes el Sr. President al4a In sessib a les 19
hores, 30 minuts.
ASSEMBLEA GENERAL ()RDINARIA DE 30 DE DESEMBRE DE 1926
Presidencia del R . P. Jaume Pr JIULA, S. J.
President
Amb assistencia dels membres Srs. AGUILAR-AMA T (Secretari), Mossen
BATALLER, CODINA, CIievALI1h:R, FERRER, VAZQQeEZ i ZAR11uIEv AI.vARez, el
Sr.
President declara oberta I'assemblea a les 18 bores, 30 minuts.
El Sr. Sectetari Ilegeix I'acta de l'assemblea anterior qu'es aprobada
per unanimitat i despres en brews paraules dona compte de la marxa de
I'
lNsrrruc16 durant ]'any 1926 que va finar.
El Sr. Tresorer presenta I'estat de Caixa de la Societat que dona tin
total d'entrades de 2.921'45 pessetes i tin total de sortides de 4.174'62 pe-
ssetes lo que dona tin deficit de 1.253'17 pessetes, deficit degut en part al
pago de les tasques de la confeccio de les fitxes de les especies citades
en
els vint primers anys del Bun.Ler,, pogo terminat ja, i en ;,art al retras en
el cuhro d'algunes giiotes per lo que aital deficit es transitori.
A continuacio el Sr. President fa avineut que va a comencar 1'escruti-
ni de les papeletes de vot rebudes i son nonibrats ajudants per dit escrutini
els Srs. Zariquiey Alvarez i Vazquez.
Els membres que van envier la papeleta Ilur, son: AGUILAR-AMAT,
Acui-
